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ABSTRAK 
 
Sejak memisahkan diri dari Cina daratan pada akhir 
Perang Saudara 1949, hingga sekarang Taiwan masih 
menjadi poin utama perhatian kebijakan pemerintahan 
Cina. Pemerintah Cina tetap memandang Taiwan sebagai 
bagian dari wilayah Cina, dan bertekad membawanya 
kembali ke pangkuan Cina Daratan. Cina tidak 
menginginkan Taiwan merdeka dan berpisah dari 
kesatuannya, meskipun secara ideologi keinginan dari 
masyarakat Taiwan adalah melepaskan diri dari Cina. 
Alasan Cina mempertahankan Taiwan adalah karena akan 
merugikan kepentingan nasionalnya yaitu dari segi 
Geopolitik, Geostrategis, dan kedaulatan Cina Daratan 
itu sendiri. 
Upaya diplomasi yang digunakan Cina untuk 
mempertahankan Taiwan adalah dengan menggunakan 
preventive diplomacy yaitu dengan mencoba untuk 
melakukan beberapa bentuk kerjasama dengan Taiwan 
seperti kerjasama ekonomi. Hal ini dilakukan oleh 
pemerintah Cina agar dapat merubah pandangan dan 
kebijakan dari pemerintah Taiwan untuk melakukan 
reunifikasi secara damai. 
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